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2. 第 81 次航海報告 (Report on the 81st Cruise) 
2.1 航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries） 
第 81 次航海の平成 22 年度乗船漁業実習Ⅱは、東京海洋大学海洋科学部 3 年次生 35
名が乗船し、平成 22 年 7 月 11 日から平成 22 年 8 月 10 日までの 1 ヶ月間行われた。 
この実習航海では九州から北海道の日本沿岸周航を行い、船舶運航の概要・航海術の
基礎知識を学ぶことを目的としている。また、漁業実習として東シナ海でのトロール操業
実習と日本海でのイカ釣り実習を実施することとしている。トロール操業は東シナ海で 7
月 18 日に 2 回行い、イカ釣り実習は、7 月 29 日と 7 月 30 日に行った。 
Table 2-1 航海日程（Cruise Itineraries） 
Port Distance (miles) Arrival Date Departure Date 
  Tokyo   Jul. 12, 2010 
46.1 
Tateyama Jul. 12, 2010 Jul. 13, 2010 
582.7 
Yakushima Jul. 16, 2010 Jul. 17, 2010 
166.1 
Jul. 18, 2010  
25.1 Fishing Ground 
 Jul. 18, 2010 
119.1 
Tamanoura Jul. 19, 2010 Jul. 21, 2010 
87.5 
Sasebo Jul. 22, 2010 Jul. 25, 2010 
433.0 
Kanazawa Jul. 27, 2010 Jul. 29, 2010 
117.3 
Fishing Ground Jul. 29, 2010 Jul. 30, 2010 
80.8 
Fishing Ground Jul. 30, 2010 Jul. 31, 2010 
289.2 
Otaru Aug. 01, 2010 Aug. 04, 2010 
493.8 
Ishinomaki Aug. 06, 2010 Aug. 08, 2010 
306.0 
Urayasu Aug. 09, 2010 Aug. 10, 2010 
5.0 
Tokyo 
 
Aug. 10, 2010  
Total Distance 2751.7   
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2.3 航跡図 （Track Chart） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2-1 航跡図（Track Chart） 
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8/9  14:27  浦安投錨
8/10 08:58 浦安抜錨
7/16 10:18 屋久島入港
7/17 18:26 屋久島出港
7/27 08:56 金沢入港
7/29 09:50 金沢出港
7/19 09:00 荒川投錨
7/21 18:56 荒川抜錨
7/22 08:55 佐世保入港
7/25 09:55 佐世保出港
7/29,30 イカ釣り操業
8/6 08:56 石巻入港
8/8 09:52 石巻出港
7/12 09:55  東京出港
7/12 14:47  館山投錨
7/13 14:10  館山抜錨
8/1 10:48 小樽入港
8/4 09:50 小樽出港
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2.4  航海撮要日誌 (Abstract Log) 
Table 2-2 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Run Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
7/11 35-39.131N 139-46.269E Toyomi F-6 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o SSE 1 1011.8 28.7 25.6
7/12 35-23.271N 139-42.543E 02-05 19.7 9.456 21-55 00-00 o SW 7 1008.5 25.8 24.7
7/13 34-59.739N 139-50.569E Tateyama 02-47 26.4 9.485 21-13 00-00 o SW 4 1012.2 25.6 22.6
7/14 33-24.601N 135-56.486E 21-50 224.7 10.292 02-10 00-00 bc SW/S 5 1012.6 25.7 25.2
7/15 32-25.711N 132-02.089E 24-00 211.9 8.829 00-00 00-00 bc S 4 1013.2 25.8 25.1
7/16 30-25.543N 130-34.754E Miyanoura 21-04 146.1 6.935 01-42 01-14 bc ESE 4 1013.1 29.5 27.8
7/17 30-25.543N 130-34.754E Miyanoura 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc ESE 4 1016.4 29.0 28.6
7/18 30-55.074N 127-25.643E 17-34 175.7 10.002 06-26 00-00 b E 5 1012.2 28.0 27.5
7/19 32-40.301N 128-39.289E Arakawa 21-00 134.6 6.410 03-00 00-00 bc SE 5 1015.2 29.0 25.8
7/20 32-40.301N 128-39.289E Arakawa 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc ESE 5 1014.4 28.7 27.3
7/21 32-40.301N 128-39.289E Arakawa 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc S/W 5 1014.8 28.8 27.1
7/22 33-09.730N 129-43.519E Sasebo 09-18 87.5 9.409 10-01 04-41 bc SW/S 2 1016.7 30.1 27.2
7/23 33-09.730N 129-43.519E Sasebo 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc ESE 2 1014.7 29.5 28.0
7/24 33-09.730N 129-43.519E Sasebo 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 c SW/W 3 1014.7 29.2 27.2
7/25 33-15.728N 129-31.938E 02-05 19.3 9.264 21-55 00-00 bc N 4 1014.7 28.8 28.1
7/26 35-44.516N 133-13.883E 24-00 242.6 10.108 00-00 00-00 bc W/S 4 1013.7 29.1 27.5
7/27 36-36.514N 136-36.899E Kanazawa 16-42 171.1 10.246 03-04 04-14 b NW 4 1012.7 30.6 28.8
7/28 36-36.514N 136-36.899E Kanazawa 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc W 3 1010.0 32.7 30.1
7/29 37-00.317N 136-36.233E 02-10 23.8 10.985 21-50 00-00 o SW/W 6 1001.8 28.9 26.8
7/30 38-53.151N 138-05.924E 11-30 135.7 11.800 00-00 12-30 o SW/S 3 1002.7 26.6 25.5
7/31 40-34.999N 139-17.764E 11-00 110.8 10.073 00-00 13-00 o SW 4 1004.2 26.2 24.9
8/1 43-12.017N 141-00.357E Otaru 22-48 217.0 9.518 01-12 00-00 r NNE 1 1000.7 20.6 21.3
8/2 43-12.017N 141-00.357E Otaru 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NE/E 2 1005.6 23.8 22.3
8/3 43-12.017N 141-00.357E Otaru 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NE 1 1006.9 23.8 22.3
8/4 43-23.088N 140-42.022E 02-10 21.7 10.015 21-50 00-00 o NWN 2 1011.2 22.1 21.8
8/5 40-46.323N 141-58.640E 24-00 275.0 11.458 00-00 00-00 bc ESE 2 1016.2 24.2 22.1
8/6 38-24.750N 141-20.214E Ishinomaki 20-56 197.1 9.416 03-04 00-00 bc SE 4 1019.2 27.0 28.0
8/7 38-24.750N 141-20.214E Ishinomaki 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b S 2 1015.2 30.4 27.7
8/8 38-03.232N 141-20.937E 02-08 21.7 10.172 21-52 00-00 bc N 3 1014.5 26.0 26.6
8/9 35-11.408N 139-46.719E 24-00 256.5 10.688 00-00 00-00 o SE 3 1015.1 25.2 26.3
8/10 35-37.514N 139-47.725E Tokyo MP 03-19 32.8 9.889 20-41 00-00 o SSE 4 1015.3 29.3 27.8
        正午位置Position 温度℃風WIND
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